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平成 27 年度講習会計画について (No.192) 
 






No. 名 称 開催日程 募集人数 講 師 内容概略 































































8 MATLAB 入門 6月5日(金)
13:00-17:00 20










10 Gaussian 入門 8月28日(金)
13:00-17:00
20
岸本(理) ･Gaussian の基本的な使い方 
11 Mathematica 入門 9月 2日(水)
13:00-17:00
20
横井(情科) ･Mathematica の基本的な使い方 
12 Marc 入門 9月 3日(木)
13:00-17:00 20
内藤(工) ･Marc の基本的な使い方 
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No. 申請者 所属 研究課題 






























８ 森野 裕行 三菱航空機株式会社 民間航空機開発における大規模 CFD 解析の
適用 







































       




















                                          問い合わせ先 
                                          東北大学サイバーサイエンスセンター 
                                          情報部情報基盤課 共同利用支援係 
                                          電話: 022(795)6251 
                                          E-mail : uketuke@cc.tohoku.ac.jp 
 
                                   (共同利用支援係) 
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         平成 27 年度利用負担金について (No.194) 
 
 





区 分 項 目 利用 
形態 














利用ノード数 1(実行数、実行時間の制限有)  無料(備考２)
利用ノード数 1～32 まで   経過時間 1秒につき  0.06 円
利用ノード数 33～256 まで 経過時間 1秒につき  
 (利用ノード数-32)×0.002 円+0.06 円
利用ノード数 257 以上   経過時間 1秒につき  




利用ノード数 32  利用期間 3ヶ月につき     400,000 円
                  利用期間 6ヶ月につき     720,000 円
利用ノード数 64  利用期間 3ヶ月につき      720,000 円
                  利用期間 6ヶ月につき   1,300,000 円
利用ノード数 128  利用期間 3ヶ月につき    1,300,000 円








利用ノード数 1～6まで   経過時間 1秒につき  0.04円
利用ノード数 7～12まで  経過時間 1秒につき  0.07円
利用ノード数 13～18まで 経過時間 1秒につき   0.1円
利用ノード数 19～24まで 経過時間 1秒につき  0.13円
占有 利用ノード数 1   利用期間 3ヶ月につき     160,000 円
              (可視化システムの 20 時間無料利用を含む)




1TB まで無料、追加容量 1TB につき年額                             3,000 円
出力 
負担経費 
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 1枚につき        600 円




1 時間の利用につき                                                    2,500 円
備考 





は 10TB まで無料とする。 
 ４ ファイル負担経費については申請日から当該年度末までの料金とする。 
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             表２ 基本利用負担金【民間機関利用】 
区 分 項 目 利用 
形態 














利用ノード数 1(実行数、実行時間の制限有)  無料(備考２)
利用ノード数 1～32 まで   経過時間 1秒につき  0.18 円
利用ノード数 33～256 まで 経過時間 1秒につき  
 (利用ノード数-32)×0.006 円+0.18 円
利用ノード数 257 以上   経過時間 1秒につき  




利用ノード数 32  利用期間 3ヶ月につき     1,200,000 円
             利用期間 6ヶ月につき    2,160,000 円
利用ノード数 64  利用期間 3ヶ月につき   2,160,000 円
                  利用期間 6ヶ月につき   3,900,000 円
利用ノード数 128  利用期間 3ヶ月につき    3,900,000 円








利用ノード数 1～6まで   経過時間 1秒につき  0.12円
利用ノード数 7～12まで  経過時間 1秒につき  0.21円
利用ノード数 13～18まで 経過時間 1秒につき   0.3円
利用ノード数 19～24まで 経過時間 1秒につき  0.39円
占有 利用ノード数 1   利用期間 3ヶ月につき     480,000 円
              (可視化システムの 20 時間無料利用を含む)




1TB まで無料、追加容量 1TB につき年額                             9,000 円
出力 
負担経費 
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 1枚につき       1,800 円




1 時間の利用につき                                                    7,500 円
備考 





は 10TB まで無料とする。 
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